operette 3 felvonásban - írta Zell és Genée - fordította Evva Lajos és Fáy J. Béla - zenéjét szerzé Millöcker Károly by unknown
VÁROSI
IGAZGATÓ : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 115. Telefon szám 545. ▲) bérlet 20. sz.
Debreczen, 1913 deczember 6-án, szombaton :
E o íd u sd iá k
O p ere tte  3 fe lvonásban . I r ta  : Zell és Genée. F o rd íto ttá k  : E v v a  L ajos és F á y  J .  Béla. Z en é jé t szerzé : M illücker K áro ly .
I
S z e m é l y e l e :
P a lm a tic a  N ovalszka  grófnő  — — — — H . Serfőzy E te l
L a u ra  ) leánvai - - - - -  N agy  A ran k a  
B ron isz lav a  ) ^  — — — — — B orbély  Lili
O llendorf ezredes, k rackó i ko rm ányzó  — — K assay  K áro ly  
W agenheim , ő rn a g y — — — — — — V ándory  Géza
H enricz i, százados — — — — — — Szalay  G yula
Schw ein itz, fő h ad n ag y  — — — — — K orm os Ferencz
R ochoff, h ad n ag y  — — — — — — B érczy E rnő
R ich tcho ffen , h a d a p ró d  — — — — — P a y e r  M argit
B ogum il M alachovszky , zenegróf — — — M adas Is tv án  
É v a , M alachooszky felesége — — — — Sz. E g ri B erta
U rak , hölgyek,
J a n  Jan iczk y  ) ta n u ló k  a  jagelói — V árad y  M árton
R im anovszk i Sim on ) egyetem en  — Sz. N agy  Im re
P o lgárm ester — — — — — — — R ózsa Jenő
O nuphrie  — — — — — — — — Ju h á sz  József
E gy  fu tá r  — — — — — — — — K olozsvári A lbert
E n te rich , tö m lö czm este r— — — — — R ó n a i Im re
— — — — — — — Ardai Árpád
— — — — — — Vajda András
— — — — — — — Juhay József
— — — — — — — K ertész Zsigmond
— — — — — — — Kassayné
P iffke  -  -
P u f f k e -  -  
R ej, fogadós 
E gy  fogoly 
E gy asszony 
foglyok, nép, katonaság .
• F ö ldsz in ti családi páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 K  
n e i y a r a K  • 20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. I I . em eleti páholy  
7 K  70 fill. T ám lásszék  I —V II . sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II . sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II. sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II . sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a to n a -jeg y  62 fill. K arza t-jeg y  I. sor 52 fill., tö b b i so rban  42 fill. 
A jegyek ntán szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik. (féQgQ fé.
■- ZETlőa-cLáLS kezdete  7 \  ó rak o r. = =
N appali pénztár: d .e .9 -12-ig , d.u. 3 -5 -ig . E sti pénztár: 6‘t  órakor.
Előkészületen:
Buda gyöngye.
— (Legújabb operette.) —
■■ «»! n a  p ,  S í - ^ 3 n . 9  X
Délután 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal : I  Este 7'j2 órakor RENDES helyárakkal : (Kis bérlet 11.)
N E V E T Ő  F É R J  i KATONADOEOG
O perette . O perette.
Délután 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal: I  Este 7 1), órai kezdettel RENDES helyórakkal: (B) bérlet 20.)




Debreczen sz. k ir. város könyvnyom da vállalata. 1913.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1913
